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PBOBfBTATXOV 1TOOH OBOEHTKÄ- S* FBTJTPTBBLT 03frI®B GLAS fB 'WAàXMWLt 
i^ÉltOBM8ySl38 l^HfftMi iffftin iMtiMMiw 
1949 - 1950. 
lat deal van da proaf *aa9 na ta gaan# bij waXka tamparatuur dt knel* 
lea geäaranda a*n aafeara tijd voor hat plantam w«t«i wordan bawaard en 
•an so vrotg mogelijka an @eada bioai ia hat voorjaar ondar gl*» ta ver» 
fctljgan* 
Qpsat« 
S» tanparaturan wardan gafeoaan aan da band van da baraikta raaultatan 
van bat vor!## jaar* Jaaroia wardai» ook mvmI nagalljk dasalfda raaaan 
ala varia dan jaar voor daaa proaf gafcoaan* (Zia hiarvoor hat varalag ovar 
I948-I949.) 
Ba proaf aard uitgavoard in w I, kapja 4 ifaataijda in 2 parallallan* 
?an iadar van aan 10-tal Qladiolanraaaan wardan 4 groapan gaplant# waa*» 
van 3 groapan wr hat planten vardan bavaard bij varaohillanda tanpara­
turan an 1 groap vard sabruikt ala oontrdla. {3ia hiervoor da platt#» 
jotnd«) 
Sa velganda raaaan wardan In daaa proaf batsaSdcan# nat da flaaraohtar 
gaplaatata tanparaturan* 
1* 01* toraantlnua* Bamatrd bij ?# 9 •» *3° C» 4 oontrtla* 
2* A. Colvillai *«» Jtelda". 2ava*rd bij 7» 9 on 13° 6« • oontrôla. 
3» Ol* rwnua hybr. "Spitfixa*** Baaaard bij T» 9 «n 13° 6« • contrôla* 
4* Ol* namta hybr. "Soaa Préooaa*. 8a«aard bij ?# 9 an 13° C» + contrôla» 
5« 31« hybr« "Allard Piaraon". Sawaard bij 17» 20 an 23®C* * oontxdla* 
6« Ol« hybr* "Sarljr Pink*# Baaaard bij 25# 5# 2d an 31°C* • oontrtla* 
7« 31« Baraut fcgrbr* "Eaabrandt"* Sawaard bij 17# 20 «n 23e 0» • oontrftlo* 
8* Ol* hybr» "Aeoa Laurantia"« Bawaard bij 25*5 » 28 im 31° 0« 4 oontrôla. 
9* Ol* hybr. "Aaldonatta** lawaard Hj 10, 20 an 26° C* • oontrdia* 
30* Ol* hybr» "Bacma Pomt"* Bawaard bij 17# 23 an 26° C» 4 contrôla» 
Van da raaaan l#-3 *n 5 - 8 gaven da middalata tanparaturan hat vori­
ge jaar da vroagata bloai* Sa temperaturen voor no 4 %®rdan gak» »an aan 
da hand van no 3# codât daea baida raaaan »aar na verwant sijit* 
IM» grote varaohillen bij no 9 warden gakosan# omdat dit raa verladen 
jaar hat vroegata bloaida bij aan bewaring van 10e C* as 31° C*t tarwijl 
da bamaartanpar&tuur van no 10 villakeuris; -ward galooaan# ootôat dit raa 
*»or da aarata t&aal in da bawaartanpamtiinrproaf «na opganoiaan* 
f* 
AU» raoaen werden gedurende 8 ««kan voor luit planten bij een bepaal»» 
de temperatuur bewaard» âoch de bewaartijd «ma verschillend, omdat niet 
ieder raa op daself da tijd waa ta verkrijgen» wat *ij» oorsaak vindt in 
do rooitijd dar diverse raeeen* 
Se ne*e 1-4 «orden bewaard van 12 Septenber - 7 Bowober* Ho 5 werd 
bewaard van 1 Ootober - 26 November« Bo no*e 6-10 »erden bewaard van 
12 Oetober - 7 Deoenbor* 
Op het proofoohena waa eteeda oen vereOhil tuaeen 2 opeenvolgende bo-
waaxtenperaturon vaet^eteld van 1° C*» doch dit bleek bij do bewaring 
in de oellen niet te vexwesenlilfcen« daarom word inplaato van 10° C* 
90 C* en inplaata vw» 25® C* 25» C. gekoaen* 
3)o bewaring der knollen geeohiedde in oellen van het laboratoria» 
wor Moenbollenonderaoek te Lieoe» behalve t'se groopja*» welke bewaard 
moeten worden bij 28° 0*f dose morte bewaard in do ooi van het labo-» 
ratoriu» voor Plantonrhyeiologie te ^aßeningoa» Se oontrClegroepen wexv 
den bewaard op de solder in het niet mm&mâ* kanertje van do bodaokar»» 
tering boven de bedrijfeeolmur. 
01« tgrsantinue» 61« Colvillei "fhe &ridew» Gl« nantie hybr. "Spitfire" 
en Brno Préooee worden op 8 Sovestber geplant op bedden van 1 m breedte 
en 65 ob lengte* Begal«fatand 13 on» due 5 .Tegels per bed en per regel 
15 knollen» du» 75 knollen per groep* 
§1« hsrbr* Allard Piereon word geplant op 26 ftovenber op doaelfdo bed» 
grootte» dooh per regel 12 knollon» Au» totaal SO knollen per groep* 
Ol* Bereut hybr, Rembrandt, Ol« hybr* Sarly Fink» Ol* hybr* Aeoe L«o-
rentie» Ol« hybr* teidonette «n Ol« hjrbr* Homi» Poeue worden geplant op 
7 Deoectber op deaelfd* bodgtootte als de vorige» 00k 1t knollen por regel» 
du» totaal $0 knollen per groep« Se plaat diepte bedroog voor allo gtee-
pen,+ 7 Onu 
Bit allee in tweevoud* (Zie voor de ligging der groopen de platte­
grond») 
Va hot planten werd de grond afgedekt net oen dun laagje tufftad» os 
hot uitdrogen en dicht slibben vu» do gvctnd to vooïteeeen* 
Jantser genoog bleek reeds »Jij het ©pkouMwi» dat veroohillende knollen 
geen planton gaven» oudat <3e knol wae verrot aio gevolg ran het feit» dat 
do knol roede voor do bewaring was aangetast door 3©tsytiarot» dat toen 
eohter praotlsoh niet te simt me* Bit kwm vooral voor in de grootblo»» 
mige raaeen. Ook gedurende do groeiperiode vielen er nog verschillende 
planten door deoe slokte en door Fuaarlua uit» 
Vorder verliepen de groei en do bloei uiteiakend en waren er al vroeg 
3. 
verschillen In de ontwikkeling merkbaar» 
îoen het gewas £ 30 an koog was» werd een rat aangehraoht voor steun» 
wat voor all« rassen voldoende bleek» 
Verder werden de nor»aal« werkzaamheden zoals schoonhouden» gieten en 
siektebeetrijding uitgevoerd» 0» siektebeetrijding bleef beperkt tot 
kele keren bestuiven ran het gewas met Parathion tegen luis «n ««n enkel 
thripsje» 
Gedurende het verloos» ira» de proof «n de bloeitijd werden de volgend» 
gegevens genoteerd« 
1« Opkomst van luit gewas« 
2« Bet aantal planten ikk voor de 1>loei» 
3» Se oogsttijd en het aantal bloemstengel* dat per dag gedurende de 
oogstperlode werd gewied«»« 
4* Be stevigheid van gewas en bloemstengels» 
5» 9e lengte van gewas en bloemstengels* 
6* Hst aantal bloemen per aar* 
7« Aantasting door ziekten* 
Terder werden nog enkele andere feiten aan de band van de vorige ge­
gevens verwezkt» zoals bet totaal aantal geoogste bloemstengels en het 
aantal geoogste bloemstengels een bepaalde ti jd na bet begin van de oogst» 
Al deze gegevens zijn verwezkt in tabel 1* 
Behalve deze gegevens ward dagelijks de amadoua» en ainimumtecapere-
tuur opgenomen, zowel aan de Zuid» als aan de Noordkant van het kapje» 
Deze gegevens zijn verwerkt in tabel 3« (voor bespreking sie verelag 
Zsda plant tij denproef ) « 
Zn tabel 2» de oorspronkelijke oogetlijet» is te vinden» het aantal 
bloemeteiagele, dat per dag werd gemeden» 
De temperatuur in de kas werd zoveel mogelijk boven de 10° C» gehou~ 
den» zodat reeds vanaf Deoember werd gestookt» 
1» 01» tar sentirais» 
Be vroegste bloei werd bij dit ras op duidelijke wijse verkregen door 
de knollen te bewaren bij 7 of 9° 0» Tussen deze twee temperaturen sijn 
de vereohillen zeer gering» Sen bewaring bij een temperatuur van 13° C» 
al een belangrijke verlating (1 à 2 weken)» Zoala in tabel 1 te 
sien is» gast deze vervroeging wel ten koste van het aantal bloemen» 
Tooh is dit voor dit ras geen groot beswaar» «adat het aantal bloemen 
per aar ook bij de vroegste bloei voldoende ie» Eigenaardig is» dat in 
de ene eerie de bewaarde knollen bij 7 en 9° C» minder etevig waren dan 
de oontrftle en in de andere eerie juiet steviger dan de oontrftle» Mie-
4. 
aokian «poolt ki»r te standplaat» oon groto ml, oodat te oorotgtaooate 
oorio ? oa 9® C. «an d« Noordkant prooioo aoktor na dour »tonten, *aa*» 
door ao aiater lio!Ms ontvingen, 
Sit m auatto la des« proof «oor uit in goaoadkoid oa ktrt« oogottijd* 
8* ffilt fftllttliffl Wffi ffet EtiW»? 
Ook Mi dit raa in «y aoor «billig voraohil In vrwghoid «aanm te 
knollon booaard «ordaa bij ? of 9* «•» tmmt te atovigkoid Mj te gxeo» 
pon, dio bij 7° C« «ordon ïwwaard, «»1 «ut le «onoon ovarlist, Bat 1« 
©vomral opaoxkolijk, M bij 4» boite aorioo ma f° 6« kot gsoototo aaa» 
tal bloaœatangcla ward gaoogat« So algmono indruk is bij dit mm» dat 
ooa tavaring bi j 9e 0« te vzoogoto «a te booto fclooi gooft. 9m opoiofc-
to van te 13° 0« on do ooatrftlo «aron à» vorookiUon ml aiot ko groot» 
aaar 1 «ook vroogor 0030t kan ia do praotijk nag aoo? bolaagrljk aija* 
li bot aantal bloosoa por aar «aron «oiaig vorookillon to «ion# Janraor 
ran Ait raa ia, Sat do vatbaasfeoid voor IVaomci«« groot ia. Ook ia doao 
proof violon goteronte do grooipoxiote oa vooral go&tronte do blooitijd 
nog vwrookillonte planton «og door teso aiokto» 
âÛtfti mm terftrt Mtfteii,.. 
So rooultaton bij dit raa aijn ondnitelijk* Toraokilloa waroa prao-
tiooh aiot aaasioaig tuaoon do 3 veorbohandolte groopon» Wol «ao do 00a» 
tr61o-groop 000a lator oogotbaa?» Wat batraft do aatexo oigonaohappoa, 
soala aamtal bloonon por aar, otovigjbaid «n longto, «aroa or ook #rao» 
tiaok goon vwraohilion aaawoaig* 
lot gooao wao good, gosoad« Opnorlcolijk io kot kloino aantal blooauitoa» 
golo, dat gooogot word* Sit vindt aija ooraaak ia kot fait, dat do opgo-
»otto knolion «a$ kloin waren« 
4* fffa mm n%t ifit, fwtowit 
Üj dit raa konaa «oor daidolijko vorookilloa voor te dag« So groopoa, 
«olko bij T oa jt® $• «aroa bowaard, blooidoa vorxooog kot oorot* Dit 
ookoolte 1 à 1  ^«oa»k sot te aatera gxoopoa* fat kot aantal blooam por 
aar botroft9 aion 00 praotiaok goon vorookülaa» ovoania aio bij te oto» 
viglMid« Sat te ot#vi|$toid kior m laag gamardoord oordt vindt aija 
ooraaäk vooral ia kot tamlijk olapr# blad» tet dit raa kooft* Wat te 
longto botroft aion m$ dat te oontrftlogroopon bodaitend laagor oordam dan 
te bekantelte groopon, koowol te loagto voor allo groopon voldoamte «ao* 
Ook in doao proof oord kot gowat» waor aangataot door te bi»4»ehira»#l 
Botozooporlun graoilo, «at ooktor bopozkt kloof tot kot oateroto Mad« 
«at praotiooh goon natelon gooft» 
% lit Jtwr^yr JàlMtt 
Booool uitoraard te vozookilloa bij dit raa garing «aron, ia took ait 
tabol 1 to ai«n» dat te groopoa, «oSJco bovaard «aron bij 23° C# te vroog» 
ata bloai gsw&t hoewal da varaehillan Ml da «mtrôl® s««r garing aijn* 
«•1 ia hat aantal hleamitaiigala hij dt groap vetrhahandald bij 23? C« 
hat min»ta, dôoh dit lom ook aan aadara oorsaak habban. Ovaägana wax*« 
da varaahiUan uitarat gasing» 
*» 9lt irfert „ftrifar *M> 
Bij dit raa gaf da graap» dia havaard ward My 26° C* da vroagata 
hloai« Veora1 tam opaiohta fn A» oantrôl* varan 4a varaohillan halang» 
rijk« 7oor d* proof ma liât arg jaanar» dat «aar vaal kiaHmi gaan plan*» 
tan gavait» «»dat da knol varxet «MI door Botjrytia gladioloruau 
Z&t blijkt aak vaa grata inrvlaad ta aijn ap hat bloaitijdatip, «adat 
vaak da hoofdkaap daar dana aiakta varlaran gaat» taraijl daarna «aa 
sijknop da hloanataagal vozist» vaüca aohtar vaal iatar kant» Sb da var» 
dara «fcganaohappan waran praotiaoh gaan raraehillan aamraaig* 
Bij Ait raa «am« da varaohillan tusaan da voorbahandalda groapan 
»aar endaidalijk» iMMwal ar «al varaohillan varan tuaaan da bahandolda 
graapan an da aontrftla* Aan da Hoordkaat «aa da g*a*p» «alka hij 20° C« 
*ard hawaard ava» vms»rf tarvijl aan da Zuidkant da groapen* «alka bij 
1Î an 23° 0« havaard waraa» vroagar in bloai waratu Otic t»*»v» d« andora 
aiganaohappan «wan gaan duidalijka varaohillan rntrnmnlgm 
Yaraohillanda plants kvaaan niat ap» oadat da knol ira» «aggarot daar 
3otxytia glaaiolorua« 
favama blijk* aak dit jaar «aar» dat dit rua faitalijk engaaohikt ia 
wor da varvroaging anéar glaa» «adat da Maaitijd vaal ta laat valt* 
8* 9*1 trefft *ff§ 
Sit raa gaf vaar opsaxkalijk« varaohillan ta ai«» tuaaan da feahandalda 
graapan an da oentrOla« 
Smita bij da askanat blaak al apoadtg da duidalijka invlo®d vaa da ha» 
«aartaaparatinir« Ba oantrftlagzoapaa kwaoaa n«l» +, 1 aaaad latar paa ap* 
Hooh ook tuaaan da veorhahaadalda gseapaa «araa nog halangri$ca varaohü­
lan in vroaghoid, Hiar traadt aaar duidalijk da bawaring hij a«n taapara» 
tisnr va» 28° C» naar voraa* 
Wal hlijkt uit daaa proaft dat da vcaagata hloai tan ko«ta gaat vaa 
hat aantal hloaaan par aar» hoawal dit haa«aar niat ao groot ia* Bat gmm 
«aa vardar veldoand* atavig an laag ganoag« Ook hij dit raa kwawa» v»*w 
aohlllanda planton aiat op» «adat da knol varrot «ma aio gavtig vaa Ba» 
trytia gladiolorun, tazwijl gadaranda da groaiparioä* nag varaahilla»d» 
plantam «agvlalan door Sfeaariun« 
9« terlgt, 
Svmala varladaa jaar ««ran da varaohillan tuaaan da vaorhahandalda 
groapmi «m da oontr^la aar aaar ondaidalijk« Kù «o 2 jaar dit raa ap 
vrMgbkel hoproefd hohbon» oowol hij lago aio fcogo toaporatmir» kujmon 
vo wol te oonoluai« trakkon, dat dit raa praotiooh <0ngovooligio voor 
«Big« tooparattturbehandaling. Ook t.a.T. te oatero oigonoohappoa tradia 
goon koo&exkonte foroohlllon op* 
Sit raa kwam *o®r blacht op» «adat 30 - 50$ van do kaollo« nmt 
blaak to si Ju aio govolg m m aantasting door Sotxytio gladioloxu»« 
*°« ft, torVt firn» 
Dit rao» dot m dit jaar voor h»t oorst in do proof feaddon hotsokkon» 
hlaok behoorlijk to roagoron 09 OOR vxM>rhafcanteling. T>it kwae roods hij 
do opkomst tot uiting« Vooral do groop» «olko «ut ho«aard hij 26® C» 
kwn ra® do aoor vroo& hovon te grond» salfa ml» 0«% aaand oorter dan do 
eontrftlo on do ^«oep» wolko bewaard waa bij «on taaporatœir vwo 17® 0* 
Ook in blooitijd was or tanolijk wel voraohil» So lîroop» homard bij 
88® C., hlooite bot oarat» 
Soalo uit tahol 1 to »ion is» gaat ook hior do vrooghlooi ton kooto 
van hot aantal hlooaan por aar* Oit aantal «ao hij do groop» wolk» hij 
23® 6* Zwaard waa 7 on bij do andoro groopo» ^midteld 10 tot 31* Ovo» 
ricana waron or woinig varaohillan aanwooig* 
Ook hij teoo gsoop blavan «oor voroohillonte planton wog» ootóat do 
knol was vorvot door Botrytie gladiolonm, 
Uit doso proof» dio ono «oor oon otap nador hooft gokmeht tot te 
a 
oplossing vus hot vr&agstuk» op aanior to vox*» 
vroogon» rsogan m do volgend© oonoluaioo trakkon voor do divoroo rasooa» 
*• MiMWffi «••** «*• woo©»«* W«*i **J 00» howaartw^oriP. 
tiiwr v»a 7 of f® 0« 
«* ffif Mflla <*« wogoto on beat# Uooi hij om h». 
varing M.J 9  ^ C» 
3# 01. M»m h»hr. Saltfiro. Kor hot hooto hwaard worten voor te plaat-
tijd hij oon lag© tooporatuar (•, 9° C#)# 
4» gl« naauo hyhr. Booo PrSoooo. Oooft te vroogoto hlooi hij 00» howaring 
van do knollon MJ 7 ~ 9® C» 
5. f 1,1 terWi AHfffii p4flfftü °*** *• vro«gato hlooi wannoor te knolloa 
voor do ?l«nttijd boaraard warten hij oon toapor&tuur va» 23® 0« 
O*« tohr* 3arly Pink. Oooft do vroagoto hlooi waattoor do knolion «os* 
dan bowaard hij «on tonporatuur van 20® 0« 
7. 01. loraat hrhr. aoahrandt> Oooft te v*o«*»to hlooi, wamioor te knoU 
Ion hovaard wordon hij oon tonporatuur van 17 - 23® C# 
8. 01. Ic^r. Aooa Laarontla. Oooft te vioogoto hlooi «annoor te knolion 
howaard vorten hij oon tooporatuur van 28® 8» 
T. 
*• 01« to*»« Aaldttnatf. mt m Wijk* ongtvm»*** %• ii|» w* 
«nig* t«ap« ra tuur boliand» ling. 
»• fli terlTi iffii flHWH G~ft vro«&«t« Uwii, »«ffiwr te iotolU* «»*-
dan bewaard bij mm t#sip0ratuur van 28° e. 





4m W U/lQ-1/12 28 C« 
Ol« hybr. Emus Psoas 
C©Äi»3?01® 2QB 
Ol.hybr.Hoous lowi 
202 to 12/XW/U IT C# 
Ol. hybr« Boens Psoas 
TO 12/iô-TAt 23°C. »Q, 
Ol« hytor. AKl&metts 
20Q to I2/3.O - T/12 2ê C« 
Ol« hybx* 
Oontrdls 
01. fcybr« Asldoastt* 
19g van 12/10-7/12 9®0. 
Ol« hybr. Amidonstts 
TO I2/IO-T/I2 20°C. 19g 
Gl« hyta.Acoa Laarsnti* 
w to 12/10-7/12 310C. 
Ol« Jbgrlxr. Aooa Laursntia 
Contrôla 
Ol* bgrlfft Aoo* Laursntia 
1<u to 12/10 -T/12 f 5|®C. 
Ol. hybr« Aooa Lwurantia 
TO 12/Ï0-T/12 «a®c. lg5 
Ql.Haraut hybr. Baatoandt 
192to I2/IO-7/I2 23°C« 
Ol.Bsraut hybr.Hsmbrandt 
Contrôla ,-4 
GÏ.Hsraut fcyW. Bsmbrandt 
lgo to I2A0-T/12 1T°C. 
Ol.Haraut hybr.Rambrandt 
to 12/10-7/12 20°C. lgl 
' Gl. hybr. Early Pink 
lß8 to 12/10-7/12 31°C. 
öl. hybr. Sariy Pink 
Controls n»9 
Ol. hybr. Early Plak 
l86 to I2/IO-TA2 25i®0* 
II 
1 
Ol. byW« Sarly Pink 
to IS/10 -TA2 28®C«  ^
Gl« hybr. Allard Fiarson 




Ol. hybr« Allard Pierson 
Contrôla «g» 
Ol. hybr« Allard Pierson 
L82 TO 1/10-26/11 1T°C. 
n 
P 
Gl. hybr. Allard Pierson 
TO l/lOu*6/ll 20®C. 18-
Ol. nanus hybr.Boss Pr£ooss 
ißO to 12/9-T/ll 13°C. 
& 
d Ol.nanus hybr.Boas Ptëeow Oontxdls «a« 
Ol.nanus hybr.Bosa Prfooas 
1?8 ran 12/9-T/ll T°C. 
Ol.nanus hybr« Boss Ptêaoss 
to I2/9-7/II 9°C. in 
Ol.nanus hybr. Spitfirs 
176TO 12/9-TAI 13°C. 
Ol« nanus hybr« Spitfirs 
ContrOlt ... 
Gl. naims hybr. Spitfirs , 
17A to 12/9-7/11 T°C. • 
61« nanus hyfcr. Spltfir* 
TO 12/9-T/ll 9°C. 171 
Ol. Colvillsi Tha Brids 
172 TO 12/9-7/U 13°C. 
Ol« Colvülsi Ths Brids 
Controls. ,7* 
Ol. CollTillsl fh« Brids 
1?0 to I2/9-7/II 7°C. TO 12/9-T/ll 9°0. m 
Ol. tyeantinus 




U6 TO 12/9-7/11 T°C. 
Ol« torsantinus 





JMM IUI« II II •in IUI WMftili IflfiJl 
31« hyfcr. Soou» Pacua \ 




WW# UNMW P*«M " 
a 12/10-7/12 1T®C. 





1. j^rW. Aßiddnctt« 
-wm 12/10-7/** 9®C« 
>bybx. Aaoa Lauxwntia 
gM tob 12/10*7/12 31*c. 
Öl« WW» Aooa X<aur«ntia 
j 2M rm Xt/îO-îA« 25TC, 
5à#^#rfô»t hy"br,Bambrandt" 
s,. van I2/10-Ï/12 23°C« 
MMf&MMpMniM 
I 81*B«räü it hybr»S«Bl9ra»d1i 
ra» 12/10~1/IZ 17°C« 
Ol* i*ybr« Barly fiak 
gB to Ig/lC^T/12 11»C, 
'S: 
1 
Ol# hjbr,2ar3y FialT 
to 12/10-7/12 25è°C. 
£ 
Iqrto* Allard Pierson 









• hyfcr. Allard Ifl«*»"" 
TO l/io-ïé/il lT°c> 
Gllanaui feybr»B<MM» Priesa«* 
•a» 12/9-7/U 13®C« 
, «XtoM Fvfoow 
21« TO 12/9-T/U 7°C# 
*Ë. «m» WW M«lw 
:TO 12/2-7/11 13°C. 
, nanu« hybr, Spiffira 
TO12/M/X1 7®C, 
& 
Colvillai fc|» Brida 
to 12/Vî/U 13°C. 
« Cöiru>i m# mto 
TO U/w/ll T»c. 
£^SLMMWMMaMHMnMaB>anWMHMM (Hu ty»a»tli9&s" 
2oe TO 12/9-7/U 13 0» 
' Ö l^qraMt'ltiMa 
j22£L 
TO 13/2-7/n 7°r.. 
a« ww *w. fw» 




$1* WWV ïalWrallW 
to 12/IÖ-TA® 20°G 
2â2L 
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24 ïisrl " n* • - . 1 - «*• 
27 " • • Wft - mm 7 «•» -
29 * «V - «M» 9 8 -
31 * - * - • 4M» • 4M» * 
J April *» - m *» 25 23 «» • 
3 N - m- • • 21 19 « • 
t • *» 5 3 - 10 7 8 « 
10 * 13 11 1 • 6 12 15 4 
» 
M 10 8 4 1 2 «. 10 3 
14 " M 11 » - 1 tm 10 15 
11 « 12 15 U 1 8 - 11 10 
»9 * 21 18 5 8 1 • 7 7 
tl " 7 1* 18 13 • • 14 20 
24 * 4 8 1* 1$ - m 3 17 
2é " 7 4 £ U i mm • 1 4 
28 * • 13 U I 1 * * 1 8 
1 XML 1 - 9 19 1 * • 1 • 
3 • 4M» • 2 7 ! * m* mm • 
5 " • m 1 4 ! - - mm • 





10 * - - *» - 1 •V «» I * -





Ooff»*U4«t 01»Ai«lu» 0«lrl31ti ftom Jrld»". 
SftfelB 
Soordkwrt 1 SttiAunt 
t e. 9^eJ 13° oj Control* f e .  9® C. 13® C. Contvtl« 
84 Ap*i1 
26 * 
. - - wm - 4 *» 
w
«8 " • • - • m » «» m• 
X **k 
\ n 
«» • - « 2 1 <a» 
J 
5 n l «» » T 
m* 
8 " 4 4 - - 1 20 4 m 
10 * 5 3 • - 3T 16 4 l 
12 * 38 12 2 4 41 34 21 10 
15 « 45 6$ 40 4T 24 <53 48 T3 
IT • IT 29 19 23 T 18 9 t5 
19 " 25 3T 3T 44 5 1$ 13 19 
22 w 3 - 14 M 2 3 9 11 
24 " 1 2 2 1 - 3 3 1 
2» » 2 3 2 1 3 • 1 2 
29 " 2 - 1 2 3 4 2 5 
31 " 1 - - <m • • -
$»*M1 143 15T UT 141 
151 
: 
166 110 UT 
2«. 
Oegstlijet Ol, «mm* "Spltflrt". 
Satan 
— Ï 1 Zhtléfcant 
7® C. 9* c« 13' C» Centrai» T° 9° C. 13° C. Ceœtxftl» 
26 April - - - • • « T • 
1 M 
3 » mm - • • - «• - «• 
5 • - • mm « mm 1 1 mm 
8 « «» • mm 4» 3 * mm 
10 " - mm m -«• 10 11 2 m 
u « 1 1 1 1 21 19 26 •mm 
15 - 19 srr n 8 3 5 M 22 
IT • 14 8 10 T 3 1 n 14 
19 " 11 14 14 21 3 1 1 30 
22 « 28 24 10 89 mm - • i9 
24 " mm • • 8 - • • 3 
26 » - - 1 2 • mm - 3 
29 • - - a 2 - - mm 1 
31 * «I» m - 3 - - • 




ö©g*tlij3i Ol« naftui "Bom Prtcom»* 
9»er&aat 2uldk*nt 
T0 C. 9Ô o* 13e % Coatz&X» 7* c. * 0 .  13° 0. Central* 
24 Ajwril 3 3 - • 1 4 • mm 
2* * 1 3 •» m 3 5 • m 
28 » 11 10 1 - 10 1? - -
l «•*. 24 12 1 • 17 Il 10 4 
3 * 15 10 • • 15 15 28 2 
5 • 9 3 e 1 5 21 16 
8 « 4 5 20 n « 1 5 14 
10 » 1 2 11 5 3 1 11 21 
12 « 1 6 15 1$ 3 4 5 20 
*5 " 3 ie 4 $ 4 1 1 9 
IT * m t 2 20 1 2 1 -
19 * « 4M» 1 12 * • 1 * 
22 11 • rnm 3 4M • • • 
24 » * • m 1 *• m • • 
2Î * «ft • ** «# • 
25 " «* • • • • 1 • 
n * - -
~ 
«M» - - -
fotaal 72 74 66 « 1 
J 
70 68 84 M 
7*tol t»* 
OftSrtUJst 81» hyto.*Allajr4 
Datum 
m »rdlcaat 1 m mount 
IT® C. 20e f*j 2 f «• Contxtlfi |lT° C. 20° C. 23® 6. Contrôl* 
12 Ap*il « "* s 1 1 f » • mm mm 
14 * «» *** • 1 - mm • 
IT « 1 - mm 2 
1 * 
1 1 -
19 « - 1 • 3 1 1 3 
21 " *» 4 6 11 ! - 3 13 15 
24 • 1 4 10 9 1 « $ 11 10 
26 » 1 3 6 10 i 3 a» 2 6 
28 « 1 1 H 2 1 14 9 S 11 
m 12 ia 1 3 î 3 6 4 5 
3 « U m 5 5 i s 5 3 3 
1 * 14 12 1 4 1 10 3 2 3 
a « 2 5 t 4 f 5 5 1 4 
10 « 3 3 «m 2 1 * 4 2 «* 
12 * 2 14 1 1 j 4 
î -
î 
5 2 •» 
15 " 4 5 l 1 2 - 1 
IT " • - «» mm 
1 ~ 
2 mm «H» 
19 " • • «M» j a» 
i 
1 . -
22 * 1 - • i 1 s 1 1 1 
24 " - i 1 1 il -
- 1 • 
1 1 <*» 
m * » 1 1 • • 
29 " - . . -
» s 
• 1 m 1 
31 • «m 1 
, 
<•» 
• • • •m -
2-12 JteH 2 1 1 m* 1 • • 
9»tft0l 36 64 45 a ; » 60 5« « 
?*t*l 2f» 




*o< »räfcant 1 Zuidkant 
|25§% 28® C. 31* e# Centrdla 2ffà°C. 28® C,j H° C,| Conto*!« 
7 Awtil 
t 
mm « • • 1 • mm 4» 
10 « 1 1 • - • 2 11 -
12 " • • 1 mm 2 • -
U • 1 3 2 - 1 3 1 • 
17 H 3 3 • - 4 4 2 •mm 
19 • <•» 2 - - 3 3 1 mm 
» " 2 1 • • 4 2 1 • 
24 " 3 2 3 1 1 3 3 -
26 » 1 1 - 1 2 «. 1 -
28 * 2 4 1 • mm 2 4 mm 
1 Hai • 1 mm • 2 2 • 1 
3 " 1 « 1 6 2 f» - 6 
J M 1 1 mm mm 3 3 2 2 
0 Kal-
10 Kai 3 2 3 7 2 3 2 3 
12 " 1 1 «w 6 2 • 2 5 
15 n 1 mm 4 10 4 1 2 11 
17 " 1 1 - « 1 mm • 2 
1£ « «* - _ 5 «* mm mm 3 
22 " « 4M» • 1 1 mm - 7 
24 * 1 « mm 2 2 • 2 5 
27 n 2 1 mm- 1 2 «•» 1 1 
2$ * 2 * 1 1 1 1 1 2 
n * * 2 3 4 3 • • 
2 Juni « 10 4 4 6 10 5 4 
5-25 " 12 7 24 4 10 4 26 1 
Totami 53 48 4* 36 $0 46 69 «3 
Ttfati ig» 
Oogstli^ si OX* Bojraut bjrbr. "Htóbraadt"» 
SoorcBcaai : 
17® c. 20® C» 23° C« Contiile 17® C, 20° C» 23® C. Contrôlé 
It April 4 • <*» - O» - - ** 
19 " 1 • - • - mm - W» ' 
n • - «• • mm mm - «• • 
84 " «* • - - mm mm - mm 
26 « • - «a» mm - • «• « 
28 » mm 1 • • - mm •» 
1 ifet. mm - «. mm «• - - -
3 • • «•> - - *» - • 1 
j m - «m mm m «• • «» -
8 « 4M» M» . - 1 • *» «R» 
10 " - 10 • - - - • <•» 
m » 1 3 • l •» • • mm 
15 * Ml 2 - - 4 X' • -
n " 2 2 1 1 3 0» f • 
19 « 5 4 2 l 6 2 2 3 
n " T 6 3 3 5 10 8 1 
24 " 2 3 3 1 3 5 7 3 
2? * 3 « 11 • 5 d 8 5 
29 " 8 8 15 - « 
2 
4 
4 8 2 
3* - 3 4 1 3 2 <5 i 
2 tel 10 4 6 7 4 U 10 
5+7 • 13 1 ï 9 15 H t 3 14 
9*312 » 7 1 1 10 21 10 3 2 ; 8 
U45 « 12 i 6 10 10 3 6 2 ! " 18 
Totaal 73 S 73 71 03 «5 54 59 [ 66 
f«b*i m* 
<21* hjrbr» "JUm* 
îto%m 
Boordkant Soläkuat 
2!#e#j t«® c# 31° C. Control« jui^e» »e* e. »* c. I i 
10 April 1 M» 5 ! 3 - « 
18 * ; 1 - ! I 1 4 1 2 • 
14 * 1 5 1 - I 4M» 3 i 2 -
IT • 1 5 3 • 5 « «fr «* 
19 " 1 4 4 5 2 m-
tl H - $ 1 - 1 5 5 mm 
24 * 4 3 5 • 2 4 3 -
2* » 1 3 2 • 1 3 1 1 «fr 
m • 1 5 3 «* 3 • » • 
1 Mel 3 3 3 - 2 2 3 • 
3 • 1 1 • «Ht ( 1 mm 3 • 
5 • - 1 2 « <•» 1 4 4 1 -
8 * 4 3 3 1 2 3 « 
10 » 1 «•» * •• 1 2 1 -
12 n ~ • 1 i ! "~ - 1 -
15 • 3 « 3 •» ! 3 -4P» 5 -
IT * 2 1 3 ! * • 1 • 
1$ " 1 I 3 ! 1 
-
1 t 1 
23 « 5 «R* • ! 5 t 4 
«fr 3 2 
24 " • 1 •m- • 1 - m •» 4 
2? " 1 «I» m I 10 1 1 2 » 10 
99 • 2 1 1 ta • •» 3 
31 • - 1 -1 m $ 1 mm mm » 7 
t JftWd 1 1 J t U 2 1 •* 13 
5-«5 » $ • 6 Ü I 8 5 3 sé 
®&t*al 40 i 60 44 n 1 43 
1 
49 44 66 
?«*•! Um 
Oogatlljat Ol. hybr. "Aaidonfttt«". 
0a-tua 
Seordkairt Zuidkant 
10® 0# 20* C, 28* e. Goirtvttuj 10* 0. 20* C. 28* C. Control« 
19 Apvil 1 • «ft * 1 • - «a» m* 
II " - 1 • «ft 1 • «ft • m 
24 " m 3 fi» • s * • • «ft 
H « • 1 4» ~ 1 • • * 
28 " - 2 1 • 1 • 4 1 «a» 
1 K»i m 1 1 1 5 8 • 2 
3 * - 4 - 4 * 2 m 3 
5 • 1 2 1 3 6 1 1 1 
8 " 9 «ft «ft 5 6 • - T 
10 * 6 1 • 6 4 2 * 4 
12 " 5 3 1 5 $ - 5 4 
15 * 9 2 1 5 2 5 2 5 
1? * 3 1 2 3 5 2 - 3 
19 * 4 6 8 4 5 1 » 4 
22 " 1 4» 1 «• « 6 4 4 
24 * 3 3 w 1 
4 
1 1 «» 
26 " - 1 3 «ft 2 2 m 
29 " 1 3 2 2 1 1 1 1 
31 " «ft- 4» 3 • 4M» « 1 • 
2 Jtaai 1 6 10 1 * 4 10 m 
5+Î " 1 6 4 1 1 «ft 4 • 
9+12 " m • «I» m 5 m 1 * 
14-25 " - 4» • - • 2 3 «• 
Totai»! 45 46 33 41 ** * 41 35 38 
0»g«tZl4«t QU ligrte* "iMKui foam*« 
feto« 
Beordkant Zw UBont 
17*0» 23* C. 210 C. Ctontvdl« 17° e* 23* C* 28e C. Goa*s81* 
27 Maart - mm 1 mm - mm • mm 
2$ " «ft mm • - - • -«ft «!» 
31 « - m mm - «a» mm «ft •• 
1 April - - • mm * - - -
5 M «* «9 • • 4M» - -
7 " * mm 1 * * • » • 
10 •• « - 1 mm • 2 1 • 
12 * «ft • 1 m «fr' «ft 1 . 
14 " - • 2 - - 1 - • 
17 " • 1 mm - • - 2 • 
1$ « • mm « • • «ft 1 * 
a » 1 - 1 - 1 • 4 «ft 
24 " •m «Ufr 2 - 1 2 5 -
26 " mm 4» 1 «» • 41» m 
28 " - 1 2 « 3 5 2 -
1 KU • 2 2 - mm «ft 1 • 
3 « • 1 1 • - • 2 -
5 " • 2 2 • 1 1 2 -
0 » - 3 2 . 1 2 3 •m 
10 " mm «ft 2 - 1 1 - -
12 * 1 1 3 1 • 3 «• «» 
13 « 3 7 5 2 4 «» 4 5 
17 * 2 1 «» 2 2 1 3 $ 
1$ » 2 1 1 5 7 - 1 6 
22 » $ t 4 16 * 2 2 18 
24 M-
2 tal 19 13 7 19 17 11 7 14 
5-35 tel 8 12 5 2 3 14 3 2 




1 " 1 
1949 
2ui4 SborA 
H»»t m»« M-— mil WLwl. Vax* Mf«tt 
6 09%» 24»® U,0 25,5 10,0 I 1 X*r« 20,6 6,5 19,8 4,5 
1 « 24»0 12,8 26,2 9,0 2 M 25,5 7,5 24,9 M 
$ *t 28*2 9,6 84,8 8,4 3 n 27,1 8,2 20,2 •t3 
10 * «7,5 6,9 £5,2 9,6 4 m a,6 9,0 «M 9,4 
11 « 26,2 10,8 26,2 10,1 5 « 21,8 8,0 20,0 Ît5 
It » 24,5 14,9 22,5 14,0 7 m 24,6 î,2 23,5 6,2 
13 " 8T,5 14,8 *7,8 10*4 8 H 21» 8 8t5 20,2 6,8 
14 * 2«,0 10,5 28,5 10,2 9 m 12,8 îtO 13,4 7,2 
15 « 26,2 11,2 21,4 11,8 10 « 16,8 8,6 16,8 8,0 
IT • t4»l 13,5 24,2 13,0 11 « 24,8 10,2 22,2 10,2 
18 » 21,4 10,8 21,0 10,0 12 N 26,4 11, 8 22,8 10,5 
If « 18,0 12,5 16,6 11,8 16 « 27,0 3,5 23,4 5,0 
20 « 24*0 IM 2M 11,0 ! 17 » 14,8 6,2 16,0 5,6 
21 - 22,1 13,1 20,8 18,9 [ 18 « 14,0 0,8 12,0 5»0 
22 " 18,2 9,1 16,5 8,6 19 m 13,4 6,8 U,8 6,4 
24 * 19,5 10,0 17,5 9,0 21 » 17,9 7,0 14,5 6,0 
25 " 16,6 9,8 16,8 9,0 22 m 11,0 8,6 12,0 7,8 
26 • 1T,8 11,6 17,0 10,5 23 m 13,8 «,7 15,5 6,8 
27 " 17,8 6,8 16,2 6,5 24 0 21,0 8,0 15,8 7,5 
29 * 1*#5 6,0 15,6 6,0 25 * n,4 t,8 11,2 9»0 
29 * 24,6 4,3 21,6 4,0 26 m u#5 7,0 10,8 6,0 
31 « 21,8 0,5 21,6 0,6 ! 28 m 13,0 6,4 13,2 6,2 
29 M 16,4 2,5 16,2 2,4 
( 






ffriT, HfrU, Ma*. m«, Xtts» m»« tt»Wt 
1 OM* 17*2 M 13,4 5,2 4 15*4 10,2 17*4 10,8 
t » W»2 4.0 7,0 2*0 5 M 1**0 11,4 17*8 11,5 
3 « 9*8 4,4 9,6 3*8 6 m 15,0 10,5 15*5 9,8 
5 * 14*0 7*0 18,8 6,5 7 » 13*8 7*4 14*2 6*8 
6 " 10*2 6,3 10,8 5*8 9 m 16,0 3*5 13*8 3*0 
T * 10,8 6,8 11*5 6,8 10 H 17*0 2*4 13*5 %0 
8 » 13»8 9,8 13*8 9,8 u « 18,8 2*5 13,6 3*2 
9 • 13# 8 9*8 12,8 9*2 12 n 15,8 9*8 17*2 8*4 
10 » 15,9 8,1 16,5 8,1 13 « 16,0 9*5 17*5 8*8 
12 " 18,8 <,8 18,8 7*1 14 « 12,8 1*4 14*0 8*6 
13 H 18,0 W 18,5 7,8 16 H 15,8 8*7 16,5 9*0 
14 • 13,0 8,5; 11,4 «*5 17 H 22*0 6*7 18,9 3*5 
15 « 10,8 8,2 9,8 5,8 18 m 18,6 5*8 16,5 6*4 
16 n 12,8 9,2 14,0 7*5 19 M 13,0 3,0 12,8 4*5 
17 w 20,5 10,4 U,2 8*2 20 W 11,1 0,0 11,9 1*9 
19 • 18,2 9*0 17*4 7*5 21 N 15*0 3*2 15,8 3*5 
20 » 19,2 11,0 »,« 4*8 23 » 13*4 5*0 14,0 5*« 
il " 17,8 11,2 17.0 10,2 24 «t 19,0 1*1 19*1 3*3 
22 » 19,1 10,5 iM 9*9 25 II 3>4,2 1*2 13*5 8*5 
23 " 19*0 10,6 IM 10*2 26 N 15,5 2*5 16,0 3*8 
28 » 18,0 6,8 18,6 6*4 27 « 9*8 4*8 9*8 4*2 
29 * 18,8 7*5 19*2 7*8 30 « 8*2 0*4 8,8 1#5 






Max« m»* Kfcs* MME* Ida« tftny, 
1 M* 10,5 6,9 10,2 7,0 1 ttr* 2$,4 8,7 26,0 9,0 
2 « 20,4 7,8 16,0 6,4 2 M 13,2 6,8 26, 2 7,8 
j « 7,4 12,8 7,2 3 " 22,2 8,0 21,4 6,8 
4 • 12,6 7»4 11,5 6,8 4 " 17,6 8,6 18,0 «»5 
6 « 18,5 8,0 19,2 8,5 6 « 26,9 10,3 28,1 11,6 
1 « 21,5 M 18,8 9,7 7 * 27,6 8,5 28,5 8,8 
8 « 21,8 8,8 22,8 9*2 8 - 29*9 8,8 28,5 10,3 
10 * «1*5 6,9 22,0 7,4 9 * 25,8 10,2 «7»5 11,6 
15 * «6,2 T»5 23,0 7#0 10 " 19*4 8,9 19,9 9*9 
14 " 23,8 7,8 20,5 8,0 11 " 17,8 7,5 21,7 9,1 
15 » 22tfi 8,9 24,5 9*4 13 " 26,0 8,1 30,8 7,2 
1« » 16,5 11,6 17,0 12,0 14 « 21,5 10,5 25,2 10,0 
il * 21,6 M 23,5 10,0 15 " 20, 5 11,1 19#9 11,0 
«o « 30,2 11,0 30,5 11,5 16 * 27*8 11,2 25» 0 M 
81 M 17.8 M 16,5 10,2 17 * 26,2 13,1 24,6 1**1 
8t " 20,5 7,4 23,2 8,5 18 * 18,4 9,B 19*9 10,1 
23 » 26,4 7,2 28,2 8,2 21 * «M 11,7 23,7 9*1 
S4 * 22,8 9,2 22,2 9,0 23 " 26,8 12,4 25,4 11,8 
«5 " 13,5 7,6 13,8 8,2 24 " 22,8 U,5 26,1 12,2 
27 » 26,4 5*4 30,0 7,0 28 " 29,1 8,0 32,9 9,2 
29 * 31,9 9*0 24,9 12,0 
30 » 27,8 7,9 35tl 8,2 
1950 
sad 
Max« Mtn, lue» ! jtj»t 
1 Apr* 2tf? 8,6 29*5 9*9 
3 * 28f8 9,2 32,2 10,6 
5 » 33,9 6,2 33,5 9,6 
6 » 32,0 15»0 37,1 14,2 
11 « 34,1 6,5 31,« 6,9 
13 " 29,9 9,2 29,1 10,6 
14 * 36,7 13,3 35,0 7,6 
15 w 32,2 9,9 26,6 9»S 
IT » 28,8 11»? 27,6 9,S 
16 « 26,9 6,1 32,6 9,0 
19 » 26,6 13,0 23,6 13,4 
20 • 25,0 10,2 «9#8 12,4 
a - 22,6 15,0 33,3 12,0 
22 M 21,4 13,0 23,0 12,4 
21 - 24,$ *2, 6 33,8 11,6 
25 " 22,6 11,8 24,6 4,8 
26 « 27,0 • 26,1 5#3 
87 * 22,5 6,T 23,6 9,0 
si » • «ft 24,0 10,2 
29 M m m 32,6 12,2 
